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“awali segala sesuatu dengan niat karena allah , 
niat merupakan awal dari sebuah kunci untuk 
kesuksesan. 
 Berfikir posotif  untuk memulai suatu niat 
yang baik, seumbernya yaitu hati nurani yang 
memilih, jangan pernah meremehkan niat, jika 
harus berjuang di tempa berbagai rintangan, 
karena, 
 niat adalah  alasan seseorang untuk berjuang 
lebih keras dalam menjalani kehidupan yang lebih 
kokoh.” 
 
 
 
 
